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Resolución núm. 1.041/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaci6nes..—Se dispone que el Te
niente de Navío (Av) (AS) don Fernando Pardo de
Donlebún y Pita, una vez finalizado el curso que rea
lizó en los Estados Unidos de Norteamérica, embarque
en el destructor Almirante Valdés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Resolución número 938/69
(D. O. núm. 268), que .se refiere a dicho Oficial.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones. •
Resolución núm. 463/6.9, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministe
rial de 10'de junio de 1954 (D. O. núm. 132) y en el -
Decreto 49/69, de 16 de enero de 1969 (D. O. nú
mero 16), que desarrolla la Ley 78/68 de Escalas y
Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Armada,
se dispone que el Teniente Coronel de Intendencia don
Alberto Alemany Mosquera pase a la situlción de "su
pernumerario" a partir de la publicación de la presen
te Resolución en el DIARIO OFICIAL, debiendo cesar
en la misma fecha en la situación de "licencia por
asuntos propios" en que se encuentra.
El citado jefe quedará afecto, en su nueva situa
ción, a las ordenes del Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central.
Madrid, 4 de diciembre de 1%9.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.042/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Fallecido el día 29 de
la Armada.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.043/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo pre
ceptuado en el apartado 2.0 de la Orden Ministerial
número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se dispone el li
cenciamiento de los Oficiales de la Escala de Comple
mento pertenecientes a la Rama de Ingenieros Nava
les relacionados a continuación, por haber cumplido
la edad reglamentaria para ello :
Don Jorge Magaz y 'Carrillo de Albornoz.—Distri
to Marítimo de Cartagena.
Don Enrique Pablos Guirao. Distrito Marítimo de
Cartagena.
Don Carlos Canel García. Distrito Marítimo de
'Cartagena.
Don Francisco Luis Ruiz Millán.—Distrito Maríti
MO de Cartagena.
Don Miguel Barcalá Candel.—Distrito Marítimo de
Cartagena.
Don Andrés Seguí Mercadel.—Distrito Marítimo
de Cartagena.
Don Fernando José C. Corominas Corcuera.—Dis
trito Marítimo de Bilbao.
Don Fernando García del Valle Gutiérrez.—Distri
to Marítimo de Cartagena.
Don Ruperto González Ambrós.—Distrito Maríti
mo de Cartagena.
Don Ernesto Díaz Contreras.—Distrito 1\4arítimo
de Cartagena.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
'EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.044/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
tramaestre Mayor don José Fernández Orjales, al fi--
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nalizar la licencia ecuatorial que se halla disfrutando,
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
el remolcador R. R.-16.
•
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.045/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Buzo don Juan de Dios González Ra
miro, sin perjuicio de su actual destino en la Ayudan
tía Mayor del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cádiz, desempeñe el cometido de Buceador de Ave
rías en dicho Arsenal.










Resolución núm. 1.046/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Por existir vacante
y haber sido declarado "apto" por Orden Ministerial
número 434/66 (D. O. núm. 25), se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al 'Cabo primero Luis
Leira Fernández, con antigüedad de 13 de noviembre
de 1969 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.047/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 23 de noviembre del
ario en curso, el funcionario civil del Cuerpo Especial
de Oficiales de Arsenales (Electricista) don Juan Ve
I.XI1
ricat Parera, que se encontraba destinado en la Esta
cinó Naval de Mahón.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución . núm. 1.048/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
prevenido en el artículo 48 de' la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado, y en cumplimiento
de lo acordado por el Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se disponela "suspensión provisional", a partir del día 27 de
octubre último, del funcionario civil del Cuerpo Ge
neral Auxiliar don José Enrique Miranda Menes, con
los efectos señalados en el artículo 49 de la expresa
. da Ley.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.049/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Subdirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas, y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpb Especial de Oficiales de Ar
senales (Fotógrafo) Rafael Rodríguez Domínguez,
con destino en el S. T. C. M. e Instalaciones Navale.s
en Tierra del Departamento Marítimo de Cádiz, pase
a la situación de "jubilación por inutilidad física",
por reunir las condiciones que determinan los párra
fos 1.° y 2.0 del artículo 39 de la Ley de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964).
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR




Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.050/69, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
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mada, por haber fallecido el día 25 de noviembre del
ario en curso, el Peón de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, José de los Reyes Foncubierta, que se
encontraba destinado en el Servicio de Subsistencias
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
E





Resolución delegada núm. 470/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso de Reválida co
rrespondiente, se reconoce; c,on las antigüedades que
al frente de cada uno se indican, las siguientes apti
tudes de Buceadores :
BUCEADORES DE COMBATE
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ga
vira Pérez de Vargas.-8 de junio de 1963.
Sargento primero Torpedista don Manuel Borreirds
Couto. 15 de diciembre de 1963.
BUCEADORES ELEMENTALES
Cabo primero Electricista Felisindo Alvarez Paz.
6 de junio de 1964.
BUZOS DE VEINTICINCO METROS
Máyor Buzo don Benigno Rodríguez Rodríguez
20 de agosto de 1965.
Mayor Buzo don Antonio Tornell Gómez.-18 de
diciembre de 1965.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
.Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Reselución delegada núm. 473/69, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el cursillo realizado en el
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF),
se nombra Monitores de Natación y SocorrismoAcuático a los Suboficiales que a continuación se relacionan
Sargento primero Contramaestre.
.
Don José L. González Fernández.
-)







Amable Díaz del Real.
Antonio García Plaza.
José L. Sánchez Feito.
Luis Gorreto González.
Sargento primero Minista.
Don Salvador Guerrero Pereira.
Sargento primero Sanitario.
Don Manuel Bermúdez Díaz.
Sargentos Contramaestres.
Don José A. Villar Sánchez.
Don Modesto Vilasuso Galdós.
Don José Gómez Aldeguer.
^4.
Los Suboficiales reseñados, con arreglo a lo pre
ceptuado en la Orden Ministerial número 1.570 de
1966, de 11 de abril de 1966 (D. O. núm. 83), queda
rán comprendidos en los derechos y sujetos a los de
beres y obligaciones que determina el vigente Regla
mento Orgánico para el personal Especialista en
Educación Física.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 472/69, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 5.757 de
1968 (D. O. núm. 291), se reconoce la aptitud de
Alantenimiento, con antigüedad de 1 de enero de 1969,
al personal que a continuación se relaciona :
Radiotelegrafista Mayor don Juan Segura Campos.
Radiotelegrafista Mayor. don Pedro Zárate Varela.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
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Resolución delegada núm. 471/69, de laJefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se reconocen las aptitudes siguientes, con antigüedad
de 22 de noviembre de 1969, al personal que a con
tinuación se relaciona :
BUCEADORES ELEMENTALES
Cabos segundos Especialistas Mecánicos.





Don Antonio Cortés Serna.
Sargento primero Buzo.
Don Andrés Salinas García.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Resolución delegada núm. 474/69, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se dispone que
el Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
Miguel López Vera, Jefe de la Sección de Atencio
nes de Personal del Departamento de Personal, sin
cesar en su destino, pase a desempeñar el de Vocal
del Consejo Directivo del Patronato de Casas de la
Armada.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores.
Resolución núm. 464/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Instructor de
Boxeo en la Agrupación Independiente de Canarias
al Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Agustín. Zamora Clemente.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 465,769, de la JefaWra del De
partamento de Personal.—Por cumplir el 19 de ju
nio de 1970 la edad reglamentaria para ello, se dis
pone que el Mayor (Teniente) de Infantería de Mari
ria don José Ledo López pase a la situación de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo ,Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
bres.
Resolución núm. 466/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir en 8 de junio
de 1970 la edad reglamentaria para ello, se dispone'
que el Subteniente Músico d¿ primera clase de la Ar
mada don Dimas Abellán Peñasco pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo *de Justicia Militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 467/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir en 8 de junio
de 1970 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que el Músico de tercera clase de la Armada, asimi
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lado a Sargento de Infantería de Marina, don Fran
cisco Guillan Pose pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo. Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 468/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir en 6 de junio
de 1970 la edad reglamentaria para ello, se dispone que
el Tambor de Plaza de la. Armada Benigno López
Fernández pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 469/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se aclara y complementa la
Orden Ministerial número 3.101/69 (D. O. núm. 158)
en el sentido de que al Brigada Torpedista don Ubal
do Gordo González se le reconoce el derecho al per
cibo de una bonificación del 20 por 100 por perma
nencia en buques submarinos, a partir del día 1 de
julio de 1971, primera revista siguiente a la fecha en
que termina el disfrute de la bonificación que tiene
reconocida por Orden Ministerial número 4.323/65
(D. O. núm. 342).
Madrid, 3 de diciembre de 1%9.
- EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día veintinueve
de abril de mil novecientos sesenta y nueve,. entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; señor don
Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Na
vío de la Armada, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 814 de 1967, seguido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con motivo
del auxilio 'prestado en la mar al pesquero Mobella,
folio 7.805 de la 3.a Lista de Vigo, por el de igual
clase Carmen Manuel, folio 993 de la 3.a Lista de
Huelva, el que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día seis de julio de mil
novecientos sesenta y siete, en ocasión en que el pes
quero nombrado Mobella se encontraba dedicado a
las faenas de la pesca en la situación al N S con
Santamaría, en 380 brazas de agua, sufrió una avería
por haberse partido el cojinete de empuje, a conse
cuencia de lo cual quedó imposibilitado para navegar,
por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio,
acudiendo a su llamada el también pesquero Carmen
Manuel, que tornándolo de remolque lo condujo hasta
el puerto de Huelva, después de recorrer 70 millas
durante quince horas, con buen tiempo y sin que, en
ningún momento, hubiese situación de peligro para
ninguno de los citados pesqueros;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Carmen Manuel no consta -que
sufriera daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de las
pérdidas de un día de pesca, que según la certifica
ción obrante en el expediente ha de valorarse en la
cantidad de 12.500,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley
número 60 de 1962, de 24 de diciembre de dicho año,
compareció el Armador del pesquero remolcado, pero
no el del remolcador, por lo que al no ser posible
llegar a un acuerdo entre ambos el juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de
dicho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal ;
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CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de ete Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Lev Reguladora de esta jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el kique que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado :
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por
base los trabajos que haya exigido el remolque, la
distancia recorrida y las demás circunstancias concu
rrentes, y atendidos todos estos factores, el Tribunal
considera que debe atribuirse a este remolque como
precio justo la cantidad de 12.000,00 pesetas, que se
distribuirán atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación ; y,
asimismo, fija los perjuicios sufridos por el pesquero
auxiliador en la cantidad de 12.500,00 pesetas, im
porte de la pérdida de un día de pesca, cantidades
de las que debe ser indemnizado por el Armador del
buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Carmen Manuel
al de igual clase Mobella, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de doce mil pesetas (12.000),
de las que corresponden dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, que
se distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y como
indemnización de perjuicios y por el concepto de pér
dida de pesca la cantidad de doce mil quinientas pe
setas (12.500,00), cantidades ambas que deberá abo
nar el Armador del pesquero remolcado al del remol
cador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente,. Indalecio Núñez.
EDICTOS
(739)Don Manuel Bazán Tristán, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 232
de 1969, por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Sevilla, reemplazo de1937, Francisco Alvarez Escamilla,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz se de
clara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 26 de noviembre de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Afanuel Bazán
Tristán.
- (740)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de varios
número 82 de 1969, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima y Título de
Segundo Mecánico Naval de Juan Cabrera Page,
Hago Saber : Que habiendo sufrido extravío los do
cumentos arriba reseñados, la persona que los hallase
deberá hacer entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala a quien los posea in
debidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de noviembre de .1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(74-1)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 104 de 1969, instruido por supuesta pér
dida de la Cartilla Naval Militar y Libreta de Ins
cripción - Marítima de José Antonio Castellano
Otazo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los do
cumentos arriba reseñados, la persona que los hallase
deberá hacer entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala a quien los posea in
debidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de noviembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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